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ABSTRAK 
Tujuan 
Pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Talawi yang juga 
puskesmas rawatan belum berjalan dengan baik, 233 unit dari 486 alat kesehatan 
dalam keadaan kurang baik. Selain itu alat kesehatan belum dikalibrasi. Tujuan 
penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di 
Puskesmas Talawi Kota Sawahlunto tahun 2016. 
 
Metode 
Jenis penelitian kualitatif, teknik penentuan informan purposive sampling. 
Informan penelitian 6 orang dengan pengumpulan data melalui wawancara 
mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Data diolah melalui reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan, setelah itu dilakukan triangulasi. 
 
Hasil 
Hasil penelitian input, tenaga pelaksana satu orang bendahara barang dan satu 
orang penanggungjawab di setiap ruangan, dana berasal dari APBD melalui Dinas 
Kesehatan, sarana dan prasarana sudah mulai lengkap, metode pelaksanaan sudah 
sesuai dengan Permendagri No. 17 tahun 2007 ditambah dengan keputusan kepala 
puskesmas mengenai penanggung jawab inventaris ruangan. Pada komponen 
proses, perencanaan sudah dilaksanakan, alat kesehatan langsung didistribusikan 
kepada masing-masing ruangan. Pemeliharaan alat sudah terlaksana, penghapusan 
sudah terlaksana, pengawasan dilakukan satu kali dalam enam bulan.  
 
Kesimpulan 
Pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Talawi sudah 
terlaksana, namun masih terdapat beberapa kendala, pada proses pemeliharaan 
belum adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan dan petugas khusus dalam 
perbaikan alat kesehatan. Saran agar adanya teknisi khusus dan kalibrasi alat 
kesehatan untuk menjamin kondisi alat tetap terjaga sesuai spesifikasinya. 
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ABSTRACT 
Objective 
Implementation of management at Talawi health center not run well, be inferred 
from the discovery of 233 from 468 of medical equipment in unfavorable 
circumstances. In addition medical equipment at Talawi health center has not been 
calibrated. This may affect the services provided. This research aimed to evaluate 
the implementation of logistics management of medical equipment at Talawi 
health centers Sawahlunto 2016. 
 
Method  
Qualitative research method, informant determining technique was purposive 
sampling. The informants are 6 people, data collected through interviews, 
observation, and study documents. The data is processed through data reduction, 
data presentation, and conclusion, after that triangulation. 
 
Result  
The research result input, implementers one person, health center do not have 
separate funds for the procurement of medical equipment, facilities and 
infrastructure to support the logistics management of medical equipment has 
begun to complete, the method in the implementation of logistics management of 
medical equipment at Talawi health center based Permendagri No.17 tahun 2007. 
In the process components, planning for medical equipment is done by the 
bottom-up method, the tool directly distributed to each unit. Maintenance tools do 
only light treatment by officers in the room, removal is done once a year, the 
supervision is done once in six months. On the output component, implementation 
logistics management of medical equipment at Talawi health center has been 
successful, but there are still some obstacles. 
  
Conclusion 
There are some obstacles in the implementation of logistics management of 
medical equipment such as lack of calibration on medical equipment, the lack of 
specialized personnel in the repair of medical equipment. It is therefore 
recommended that the specialized technicians and calibration of medical 
equipment to ensure the condition of the tool is maintained according to 
specifications. 
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